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1. In this Act, 
" information centre" means a place that is 
held out to the public as being available 
for or engaged in furnishing travel infor-
mation to the public, whether for hire or 
reward or otherwise; ("centre de ren-
seignements") 
"licence issuer" means the tourist industry 
officer of the Ministry or other official of 
the Ministry designated as such by the 
Minister; ("délivreur de licences") 
"Minister" means the Minister of Tourism 
and Recreation; ("ministre") 
"Ministry" means the Ministry of Tourism 
and Recreation; ("ministère") 
"operate" means have the management and 
contrai; ("exploiter") 
"operator" means the resident manager or 
other persan in charge of a tourist estab-
lishment; ("exploitant") 
"regulations" means the regulations made 
under this Act; ("règlements") 
"sleeping accommodation" includes a camp-
site where any facility or service is pro-
vided for the supply of water or electricity 
or for the disposai of garbage or sewage; 
("installation d'hébergement") 
"tourist establishment" means any premises 
operated to provide sleeping accommoda-
tion for the travelling public or sleeping 
accommodation for the use of the public 
engaging in recreational activities, and 
includes the services and facilities in con-
nection with which sleeping accommoda-
tion is provided, but does not include, 
(a) a camp operated by a charitable cor-
poration approved under the Charita-
ble Institutions Act, or 
(b) a summer camp within the meaning of 
the regulations made under the Health 
Protection and Promotion Act, or 
(c) a club owned by its members and 
operated without profit or gain. ("éta-
blissement touristique") R.S.O. 1980, 
C. 507, S. 1; 1982, C. 7, S. 12. 
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1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«centre de renseignements» Lieu offrant au 
public des renseignements touristiques gra-
tuitement ou contre rémunération. 
(«information centre») 
«délivreur de licences» Le fonctionnaire res-
ponsable de l'industrie du tourisme au 
ministère ou un autre fonctionnaire du 
ministère que le ministre peut désigner. 
(«licence issuer») 
«établissement touristique» Locaux exploités 
pour fournir des installations d'héberge-
ment aux voyageurs ou au public qui 
s'adonnent à des activités de loisir, y com-
pris les services et les installations reliés 
aux installations d'hébergement. Sont 
exclus toutefois : 
a) un camp dont le fonctionnement est 
assuré par une personne morale consti-
tuée à des fins de bienfaisance confor-
mément à la Loi sur les établissements 
de bienfaisance, 
b) un camp d'été au sens des règlements 
pris en application de la Loi sur la 
protection et la promotion de la santé, 
c) une association exploitée sans but 
lucratif, dont les membres en sont les 
propriétaires. ( «tourist establishment») 
«exploitant» Le directeur résident d'un éta-
blissement touristique ou la personne qui 
en est responsable. ( «Operator») 
«exploiter» Assurer la gestion et la surveil-
lance. («operate») 
«installation d'hébergement» S'entend en 
outre d'un emplacement de camping dans 
lequel des installations ou des services sont 
aménagés pour fournir les services d 'eau 
ou d'électricité ou pour permettre l'élimi-
nation des ordures ou des eaux d'égouts. 
(«sleeping accommodation») 
«ministère» Le ministère du Tourisme et des 
Loisirs. ( «Ministry») 
«ministre» Le ministre du Tourisme et des 
Loisirs. ( «Minister») 
«règlements» Les règlements pris en applica-


















Chap. T.16 TOURISM 
2. The Minister may by order appoint one 
or more persons to investigate, inquire into 
and report to him or her upon any matter 
connected with or affecting the tourist indus-
try, inclùding accommodation, facilities, or 
services offered to tourists or the advertising 
or publicizing thereof, or of the resources, 
attractions or advantages of Ontario, and, for 
the purposes of the investigation and inquiry, 
any person making the investigation has the 
powers of a commission under Part II of the 
Public Inquiries Act, which Part applies to 
the investigation as if it were an inquiry 
under that Act. R.S.O. 1980, c. 507, s. 2. 
3 .-(1) No person shall construct a tourist 
establishment or make an addition to or a 
structural alteration in a tourist establishment 
except in accordance with a permit therefor 
in the prescribed form issued under this Act. 
(2) Subject to subsection (3), a person is 
entitled to be issued a permit for the con-
struction of, or the making of additions to or 
structural alterations in, a tourist establish-
ment upon filing with the proper licence 
issuer, 
(a) an application therefor in the pre-
scribed form; and 
(b) plans and specifications of the pro-
posed tourist establishment showing 
that the establishment as constructed, 
added to or altered will comply with 
the requirements of this Act and the 
regulations and of any other law, regu-
lation or by-law applicable to the 
establishment. 
(3) A licence issuer may, after hearing the 
applicant, refuse to issue a permit under this 
section if the plans and specifications for the 
tourist establishment or for additions to or 
alterations in a tourist establishment do not 
comply with clause (2) (b). 
( 4) A permit under this section expires 
one year after the date it was issued. 
(5) No holder of a permit shall construct a 
tourist establishment or make an addition to 
or structural alteration in a tourist establish-
ment except in accordance with the plans and 
specifications in relation to which the permit 
was granted. R.S.O. 1980, c. 507, s. 3. 
4 .-(1) No person shall operate a tourist 
establishment except in accordance with a 
licence in the prescribed form issued therefor 
under this Act. 
L.R.O. 1980, chap. 507, art. 1; 1982, chap. 
7, art. 12. 
2 Le ministre peut, par arrêté, nommer 
une ou plusieurs personnes pour enquêter et 
lui faire rapport sur toute question reliée à 
l'industrie du tourisme ou ayant une inci-
dence sur cette industrie, notamment sur le 
logement, les installations ou les services 
offerts aux touristes, sur la façon dont on en 
fait la publicité ou sur les ressources, attrac-
tions ou avantages de l'Ontario. Aux fins de 
l'enquête, une personne ainsi nommée est 
investie des pouvoirs conférés à une commis-
sion par la partie II de la Loi sur les enquêtes 
publiques. Cette partie s'applique à l'enquête 
de la même façon que s'il s'agissait d'une 
enquête en vertu de cette loi. L.R.O. 1980, 
chap. 507, art. 2. 
3 (1) Nul ne doit construire un établisse-
ment touristique ni y faire des rajouts ou 
réfections de construction à moins que ces 
travaux ne soient effectués conformément 
aux conditions d'un permis délivré selon la 
formule prescrite en vertu de la présente loi. 
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un 
permis pour construire un établissement tou-
ristique ou y faire des rajouts ou réfections 
de construction est délivré à toute personne 
qui dépose auprès du délivreur de licences 
compétent: 
a) une demande de permis rédigée selon 
la formule prescrite; 
b) les plans et devis de l'établissement 
touristique projeté qui indiquent que 
le nouvel établissement ou l'établisse-
ment agrandi ou rénové sera conforme 
aux exigences de la présente loi et de 
ses règlements ainsi que des autres 
lois, règlements et règlements munici-
paux applicables. 
(3) Le délivreur de licences peut, après 
avoir entendu l'auteur de la demande, refu-
ser de délivrer un permis en vertu du présent 
article si les plans et devis de l'établissement 
touristique ou des rajouts ou réfections ne 
sont pas conformes aux exigences de 








(4) Le permis délivré en vertu du présent Durée du 
permis 
article est valide pour un àn à compter de la 
date de sa délivrance. 
(5) Le titulaire d'un permis ne doit pas 
faire construire un établissement touristique 
ni y faire des rajouts ou réfections de cons-
truction qui ne sont pas prévus dans les plans 
et devis concernant le permis qui a été 
accordé. L.R.O. 1980, chap. 507, art. 3. 
4 (1) Nul ne doit exploiter un établisse-
ment touristique sans avoir obtenu une 
licence, selon la formule prescrite, déHvrée à 
cet effet en vertu de la présente loi. 
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(2) Subject to section 5, a person is enti-
tled to be issued a licence to operate a tourist 
establishment upon application therefor in 
the prescribed form to the proper licence 
issuer, accompanied by such information as 
may be prescribed by the regulations, and 
payment of the prescribed fee. 
(3) A licence issued under this section, 
(a) becomes effective on the lst day of 
April of the year in which it is issued 
or the date on which it is issued, 
whichever is the later; and 
(b) expires with the 31st day of March 
next following unless sooner sus-
pended or cancelled. R.S.O. 1980, 
C. 507, S. 4. 
5.-(1) A licence issuer may, after a hear-
ing, refuse to issue a licence to operate a 
tourist establishment if, 
(a) the tourist establishment does not 
comply with the requirements of this 
Act or the regulations or any other 
law, regulation or by-law applicable to 
the establishment; 
(b) a licence to operate a tourist establish-
ment was previously issued to the 
applicant and such licence is sus-
pended or such licence was cancelled 
and the grounds for such cancellation 
continue to exist; or 
(c) the owner, lessee or operator of the 
establishment has been convicted of 
any offence for conduct that affords 
reasonable grounds for believing that 
the tourist establishment will not be 
operated in accordance with law and 
with honesty and integrity. 
(2) Within forty-eight hours after a refusai 
to issue a licence, the licence issuer shall 
transmit, 
(a) to the Minister, the application and a 
report setting forth the reasons for the 
refusai; and 
(b) to the applicant by registered mail, a 
copy of the report and a notification 
that a refund has been authorized and 
will be issued from the office of the 
Treasurer of Ontario in due coµrse. 
R.S.O. 1980, c. 507, S. 5. 
6.-(1) Subject to section 7, the holder of 
a licence to operate a tourist establishment is 
entitled to a renewal thereof upon applica-
tion therefor in the prescribed form to the 
(2) Sous réserve de l'article 5, une licence 
d'exploitation d'un établissement touristique 
est délivrée à toute personne qui dépose 
auprès du délivreur de licences compétent 
une demande de licence rédigée selon la for-
mule prescrite et accompagnée des renseigne-
ments prescrits par les règlements et acquitte 
les droits prescrits. 
(3) Une licence délivrée en vertu du pré-
sent article : 
a) entre en vigueur le 1 °' avril de l'année 
au cours de laquelle elle est délivrée 
ou à la date de sa délivrance, si cette 
date est postérieure au 1°' avril; 
b) expire le 31 mars de l'année suivante à 
moins qu'elle ne soit suspendue ou 
annulée auparavant. L. R.O. 1980, 
chap. 507, art. 4. 
5 (1) Un délivreur de licences peut, 
après avoir tenu une audience, refuser de 
délivrer une licence pour exploiter un établis-
sement touristique si l'une des conditions sui-
vantes se vérifie : 
a) l'établissement touristique n'est pas 
conforme aux exigences de la présente 
loi ou de ses règlements ou d'autres 
lois, règlements ou règlements munici-
paux applicables; 
b) l'auteur de la demande a déjà obtenu 
une licence pour exploiter un établisse-
ment touristique et la licence a été sus-
pendue ou annulée pour des motifs qui 
existent encore; 
c) le propriétaire, le locataire ou l'exploi-
tant de l'établissement a déjà été 
déclaré coupable d'une infraction pour 
une conduite qui offre des motifs rai-
sonnables de croire que l'établissement 
touristique ne sera pas exploité confor-
mément à la loi ni de façon honnête et 
intègre. 
(2) Le délivreur de licences, dans les qua-
rante-huit heures du refus de délivrer une 
licence, transmet : 
a) au ministre, la demande de licence et 
un rapport exposant les motifs de son 
refus; 
b) à l'auteur de la demande, par courrier 
recommandé, une copie du rapport et 
un avis qu'il recevra en temps oppor-
tun un remboursement du trésorier de 
l'Ontario. L.R.O. 1980, chap. 507, 
art. 5. 
6 (1) Sous réserve de l'article 7, la 
licence d'exploitation d'un établissement tou-
ristique est renouvelée si le titulaire de la 
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proper licence issuer and payment of the pre-
scribed fee. 
(2) Application for renewal of a licence to 
operate a tourist establishment shall be 
made, 
(a) where the establishment is operated 
throughout the year, before expiry of 
the current licence; or 
(b) where the establishment is operated 
for only part of the year, before the 
15th day of May in each year. 
(3) Where, within the time prescribed 
therefor or, if no time is prescribed, prior to 
the expiry of the licence, a licensee has 
applied for renewal of a licence and paid the 
prescribed fee, the licence shall be deemed 
to continue, 
(a) until the renewal is granted; or 
(b) where the licensee is served with 
notice of a hearing by the licence 
issuer, until the decision of the licence 
issuer has become final. R.S .O. 1980, 
C. 507, S. 6. 
7.-(1) A licence issuer may , after a hear-
ing, refuse to renew or suspend or cancel a 
licence to operate a tourist establishment if, 
(a) the tourist establishment does not 
comply with the requirements of this 
Act or the regulations or of any other 
law, regulation or by-law applicable to 
the establishment; or 
(b) the owner, lessee or operator of the 
establishment, 
(i) has contravened any provision of 
this Act or the regulations, or 
(ii) has been convicted of any offence 
for conduct that affords reason-
able grounds for believing that 
the tourist establishment will not 
be operated in accordance with 
law or with honesty and integrity, 
despite the fact that the grounds for refusai, 
suspension or cancellation existed at the time 
the licence was issued. 
(2) A notice of a hearing under subsection 
(1) relating to a refusai to renew or the sus-
pension or cancellation of a licence shall be 
served personally or by registered mail on 
the licensee and shall afford to the licensee a 
reasonable opportunity to show or to achieve 
compliance before the hearing with ail lawful 
requirements for the retention of the licence. 
prescrite au délivreur de licences compétent 
et acquitte les droits prescrits. 
(2) La demande de renouvellement de 
licence d'exploitation d'un établissement tou-
ristique s'effectue, selon le cas: 
a) avant que la licence en vigueur soit 
expirée, si l'établissement est exploité 
durant l'année; 
b) avant le 15 mai de chaque année, si 
l'établissement n'est exploité qu'une 
partie de l'année. 
(3) Si le titulaire d'une licence a fait, dans 
le délai prescrit ou, si aucun délai n'est pres-
crit, avant l'expiration de la licence, une 
demande de renouvellement et a acquitté les 
droits prescrits, la licence est réputée demeu-
rée en vigueur : 
a) jusqu'à ce que le renouvellement soit 
accordé; 
b) si le délivreur de licences lui fait signi-
fier un avis d'audience, jusqu'à ce que 
la décision de ce dernier soit devenue 
définitive. L. R.O. 1980, chap. 507, 
art. 6. 
7 (1) Un délivreur de licences peut, après 
avoir tenu audience, refuser de renouveler la 
licence d'exploitation d'un établissement tou-
ristique ou ordonner sa suspension ou son 
annulation si l'une des conditions suivantes 
se vérifie : 
a) l'établissement touristique n'est pas 
conforme aux exigences de la présente 
loi ou de ses règlements ou d'autres 
lois, règlements ou règlements munici-
paux applicables; 
b) le propriétaire, le locataire ou l'exploi-
tant d'un établissement : 
(i) a contrevenu à une disposition de 
la présente loi ou de ses règle-
ments , 
(ii) a déjà été déclaré coupable d'une 
infraction pour une conduite qui 
offre des motifs raisonnables de 
croire que l'établissement touris-
tique ne sera pas exploité confor-
mément à la loi ni de façon hon-
nête et intègre, 
même si les motifs de refus, de suspension ou 
d'annulation existaient lorsque la licence a 
été délivrée. 
(2) L'avis d'audience tenue en vertu du 
paragraphe (1) pour décider du refus de 
renouvellement ou de la suspension ou annu-
lation d'une licence est signifié à personne ou 
par courrier recommandé au titulaire de la 
licence. Il doit lui être offert un délai suffi-
sant avant l'audience pour se conformer aux 























refusai , etc. 
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(3) A licence issuer shall afford to an 
applicant or licensee who will be affected by 
a decision pursuant to a hearing by the 
licence issuer, or to a representative of the 
applicant or licensee, an opportunity to 
examine, before the hearing, any written or 
documentary evidence that will be introduced 
or any report the contents of which will be 
given in evidence at the hearing. R.S.O. 
1980, C. 507, S. 7. 
8. Where a licensed tourist establishment 
is sold or legal ownership thereof passes, the 
purchaser or other person to whom the legal 
ownership has passed is entitled to obtain a 
transfer of the licence from the proper 
licence issuer upon application therefor in 
the prescribed form and payment of the pre-
scribed fee if the purchaser or other person 
would have been entitled to be issued the 
licence if the purchaser or other person were 
making an initial application therefor and 
surrenders the existing licence, and the provi-
sions of section 5 apply to the application. 
R.S.O. 1980, c. 507, S. 8. 
9.-{l) Where a licence issuer has, 
(a) refused to issue or renew a licence; 
(b) suspended or cancelled a licence; or 
(c) refused to transfer a licence , 
the owner, lessee or ope rat or of the tourist 
establishment to which the licence relates 
may, within fifteen days after receipt of the 
decision of the licence issuer, appeal to a 
judge of the Ontario Court (General Divi-
sion) by sending a notice of appeal specifying 
the grounds of the appeal by registered mail 
to the Deputy Minister of Tourism and Rec-
reation and filing a copy thereof in the office 
of the clerk of the court. R.S.O. 1980, 
c. 507, s. 9 (1); 1982, c. 7, s. 12, revised. 
(2) The Minister represented by such per-
son as he or she may nominate and the per-
son filing the notice of appeal are parties to 
an appeal under this section. 
(3) Where an appeal is brought under this 
section, the judge shall hear the appeal by 
way of a new hearing and may by order 
direct the licence issuer to take such action as 
the judge considers the licence issuer ought 
to take in accordance with this Act and the 
regulations and as the judge deems proper. 
(4) Where the appeal is from a decision of 
a licence issuer refusing to renew or transfer 
or suspending or cancelling a licence, the 
licence ou pour démontrer qu ' il s'y con-
forme. 
(3) Le délivreur de licences doit offrir à 
l'auteur de la demande ou au titulaire d'une 
licence qui sera visé par la décision rendue à 
la suite de l'audience, ou à leur représentant, 
l'occasion d'examiner, avant l'audience, la 
preuve documentaire ou les témoignages 
écrits qui seront présentés en preuve ainsi 
que le contenu de tout rapport qui sera pro-
duit à l'audience . L.R.O. 1980, chap. 507, 
art. 7. 
8 Lors de la vente d'un établissement tou-
ristique autorisé ou de la cession de la pro-
priété en common law relatif à celui-ci, 
l'acheteur ou le cessionnaire a le droit d'ob-
tenir le transfert de la licence s'il y avait eu 
droit à titre d'auteur de la demande initiale. 
L'acheteur ou le cessionnaire obtient la 
licence en faisant la demande selon la for-
mule prescrite au délivreur de licences com-
pétent, après avoir acquitté les droits pres-
crits et avoir rendu la licence en vigueur , 
l'article 5 s'appliquant à la demande. L.R.O. 
1980, chap. 507, art. 8. 





9 (1) Si le délivreur de licences, selon le Appel devant 
un juge 
cas: 
a) refuse de délivrer ou de renouveler 
une licence; 
b) suspend ou annule une licence; 
c) refuse d'accorder un transfert de 
licence, 
le propriétaire, le locataire ou l'exploitant de 
l'établissement touristique pour lequel la 
licence est demandée peut, dans les quinze 
jours de la réception de la décision du déli-
vreur de licences, interjeter appel devant un 
juge de la Cour de !'Ontario (Division géné-
rale). À cette fin, il envoie , par courrier 
recommandé, un avis d'appel indiquant les 
moyens d'appel au sous-ministre du Tou-
risme et des Loisirs et en dépose une copie 
auprès du greffe de la Cour. L.R.O. 1980, 
chap. 507 , par. 9 (1); 1982, chap. 7, art. 12, 
révisé. 
(2) Sont parties à un appel interjeté en 
vertu du présent article la personne qui a 
déposé l'avis d'appel et le ministre représenté 
par la personne qu'il peut nommer. 
(3) Le juge saisi d'un appel en vertu du 
présent article tient une nouvelle audience. Il 
peut ordonner au délivreur de licences de 
prendre les mesures que le juge considère 
que le délivreur de licences devrait prendre 
en conformité avec la présente loi et les 
règlements et que le juge estime appropriées . 
(4) À l'audition de l'appel d'une décision 
d'un délivreur de licences qui a refusé le 
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Minister or his or her representative shall, on 
the hearing of the appeal, be deemed to be 
the complainant, and the burden of establish-
ing the grounds for the refusai to renew or 
transfer or the suspension or cancellation 
shall be upon him or her, and the appellant 
shall be deemed to be the respondent. 
(5) A judge to whom an appeal may be 
taken under this section may extend the time 
for making the appeal, either before or after 
expiration of the time fixed therefor, where 
he or she is satisfied that there are apparent 
grounds for appeal and that there are reason-
able grounds for applying for the extension 
and may give such directions as he or she 
considers proper consequent upon the exten-
sion. R.S.O. 1980, c. 507, s. 9 (2-5). 
(6) The findings of fact of a judge on an 
appeal shall be based exclusively on evidence 
admissible or matters that may be noticed 
under sections 15 and 16 of the Statutory 
Powers Procedure Act. R.S.O. 1980, c. 507, 
S. 9 (7). 
10.-{1) Any party to proceedings before 
a judge under section 9 may appeal from the 
decision or order of the judge to the Divi-
sional Court in accordance with the rules of 
court. 
(2) Where notice of an appeal is served 
under this section, the judge shall forthwith 
file in the Divisional Court the record of the 
proceedings before him or her in which the 
decision or order was made, which, together 
with the transcript of the evidence before the 
judge, if it is not part of the record of the 
judge, shall constitute the record in the 
appeal. 
(3) The Minister is entitled to be heard, 
by counsel or otherwise, upon the argument 
of an appeal under this section. 
(4) The Divisional Court may, on the 
appeal, exercise all the powers of the judge 
appealed from or the court may refer the 
matter back to the judge for a rehearing, in 
whole or in part, in accordance with such 
directions as the court considers proper. 
R.S.O. 1980, c. 507, S. 10. 
11.-{1) The holder of a licence to oper-
ate a tourist establishment shall, 
(a) file with the Minister the rates for 
sleeping accommodation in the tourist 
establishment and alterations therein; 
and 
ou qui l'a suspendue ou annulée, l'appelant 
est réputé l'intimé tandis que le ministre ou 
son représentant est réputé le plaignant. Ce 
dernier a le fardeau d'établir les motifs du 
refus du renouvellement ou du transfert de la 
licence, ou de sa suspension ou annulation. 
(5) Le juge compétent pour connaître d'un 
appel en vertu du présent article peut, avant 
ou après l'expiration du délai d'appel, proro-
ger ce délai s'il est convaincu qu'il existe des 
moyens d'appel apparemment fondés et qu'il 
existe des motifs suffisants de demander la 
prorogation. En cas de prorogation, il peut 
donner les directives qu'il juge appropriées. 
L.R.O. 1980, chap. 507, par. 9 (2) à (5). 
(6) Lors d'un appel, le juge fonde ses con-
clusions de fait uniquement sur la preuve 
admissible ou sur ce dont il peut prendre 
connaissance en vertu des articles 15 et 16 de 
la Loi sur l'exercice des compétences légales. 
L.R.O. 1980, chap. 507, par. 9 (7). 
10 (1) Une partie à une instance devant 
un juge en vertu de l'article 9 peut interjeter 
appel de la décision ou de l'ordonnance du 
juge qui a présidé cette instance devant la 
Cour divisionnaire conformément aux règles 
de pratique de cette Cour. 
(2) Lorsqu'un avis d'appel est signifié en 
vertu du présent article, le juge transmet 
sans délai auprès du greffier de la Cour divi-
sionnaire le dossier de l'instance où il a 
rendu la décision ou l'ordonnance dont il y a 
appel. Ce dossier, ainsi que la transcription 
de la preuve entendue par le juge, si elle 
n'est pas déjà incluse dans le dossier, consti-
tue le dossier d'appel. 
(3) Le ministre a le droit d'être entendu, 
notamment par l'intermédiaire d'un avocat, 
lors de l'audition d'un appel interjeté en 
vertu du présent article. 
(4) La Cour divisionnaire qui entend l'ap-
pel peut exercer tous les pouvoirs du juge 
dont il y a appel de la décision ou de l'ordon-
nance, ou elle peut renvoyer l'affaire au juge 
pour que celui-ci procède à une nouvelle 
audience complète ou partielle, conformé-
ment aux directives qu'elle estime à propos 


















11 (1) Le titulaire d'une licence <l'expiai- ?rti~~g~t 
tation d'un établissement touristique doit : des tarifs 
a) déposer auprès du ministre les tarifs 
exigés à l'égard des installations d'hé-
bergement situées dans son établisse-
ment touristique et dans les parties 
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(b) post up the rates filed under clause (a) 
at the times and in the manner pre-
scribed by the regulations. 
' (2) No person shall require or accept a 
payment for sleeping accommodation in 
excess of the rates filed with the Minister 
under subsection (1) and the regulations. 
R.S.O. 1980, c. 507, S. 11. 
12. No person shall publish advertising 
matter or display any sign respecting tourist 
facilities, accommodation, services or attrac-
tions that does not comply with the regula-
tions. R.S.O. 1980, c. 507, s. 12. 
13.-(1) The Minister may designate 
employees of the Ministry as inspectors. 
(2) An inspector may inspect the prem-
ises, books and records of any tourist estab-
lishment for the· purpose of enforcing this 
Act and the regulations, and, for the purpose 
of an inspection, may, 
(a) enter the premises of the tourist estab-
lishment or any part thereof and be 
accompanied on his or her inspection 
by a legally qualified medical practi-
tioner, a police officer, a municipal 
building or public health inspector, or 
an inspector appointed under the 
Hotel Fire Safety Act, the Liquor 
Licence Act or the Power Corporation 
Act; and 
(b) require the production of the books 
and records of the tourist establish-
ment, and examine and copy such 
books and records or any part thereof. 
(3) Nothing in this section authorizes an 
inspector to enter any premises or dwelling 
unit forming part of a tourist establishment 
that is rented and actually occupied by a 
tourist or member of the public without the 
consent of the occupier, except under the 
authority of a warrant issued under section 
158 of the Provincial Offences Act. R.S.O. 
1980, C. 507, S. 13. 
14.-( 1) Des pite section 7, an inspector, 
by notice delivered to the operator of a tour-
ist establishment, may provisionally suspend 
the licence to operate the establishment if he 
or she believes on reasonable grounds that 
the continued operation of the establishment 
will be dangerous to the safety or health of 
any person and, upon delivery of such notice 
to the operator, the suspension takes effect. 
(2) Where an inspector has provisionally 
suspended a licence to operate a tourist 
establishment under subsection (1), he or she 
b) afficher les tarifs déposés conformé-
ment à l'alinéa a) aux moments et de 
la façon prescrits par les règlements. 
(2) Nul ne doit demander ou accepter à 
l'égard des installations d'hébergement un 
montant qui dépasse les tarifs déposés auprès 
du ministre conformément au paragraphe (1) 
et aux règlements. L.R.O. 1980, chap. 507, 
art. 11. 
12 Nul ne doit publier une annonce ni 
afficher une enseigne visant à faire la publi-
cité du logement, des installations, services 
ou attractions touristiques, si cette annonce 
et cette enseigne ne sont pas conformes aux 
règlements. L.R.O. 1980, chap. 507, art. 12. 
13 (1) Le ministre peut désigner des ins-
pecteurs parmi les employés de son minis-
tère. 
(2) L'inspecteur peut inspecter les locaux 
et examiner les livres et les registres de l'éta-
blissement touristique pour faire exécuter la 
présente loi et ses règlements. Afin de pro-
céder à son inspection, il peut: 
a) pénétrer dans les locaux de l'établisse-
ment touristique ou dans un endroit en 
faisant partie et se faire accompagner 
par un médecin dûment qualifié, un 
agent de police, un inspecteur munici-
pal des bâtiments, un inspecteur de la 
santé ou un inspecteur nommé aux ter-
mes de la Loi sur la prévention des 
incendies dans les hôtels, de la Loi sur 
les permis d'alcool ou de la Loi sur la 
Société de /'électricité; 
b) exiger la production des livres et regis-
tres de l'établisselT!.ent touristique, les 
examiner et en tirer des copies. 
(3) Le présent article n'autorise pas l'ins-
pecteur à pénétrer dans les locaux ou loge-
ments d'un établissement touristique si ceux-
ci sont loués et occupés par un touriste ou un 
membre du public, sans la permission de 
l'occupant, sauf en vertu d'un mandat 
décerné en vertu de l'article 158 de la Loi sur 
les infractions provinciales. L.R.O. 1980, 
chap. 507, art. 13. 
14 (1) Malgré l'article 7, un inspecteur 
peut, s'il a des motifs raisonnables de croire 
que le maintien de l'exploitation d'un établis-
sement constitue un danger pour la sécurité 
ou la santé du public, suspendre provisoire-
ment la licence d'exploitation de cet établis-
sement. La suspension s'accomplit au moyen 
de la remise par l'inspecteur d'un avis à l'ex-
ploitant et entre en vigueur dès que celui-ci 
reçoit cet avis. 
(2) Dès qu'il a suspendu provisoirement 
une licence d'exploitation d'un établissement 



























shall forthwith notify the licence issuer by 
whom the licence was issued and the licence 
issuer shall, as soon as is practicable, hold a 
hearing and determine whether the licence 
should be suspended or cancelled under this 
Act, and the provisions of sections 7, 9 and 
10 apply to such proceedings and to the deci-
sion of the licence issuer. R.S.O. 1980, 
C. 507, S. 14. 
15.-(1) Every persan who contravenes 
any provision of this Act is guilty of an 
offence and on conviction is liable to a fine 
of not more than $5,000. R.S.O. 1980, 
c. 507, s. 15 (1); 1989, c. 72, s. 90, part. 
(2) Every persan who contravenes any 
provision of the regulations is guilty of an 
offence and on conviction is liable to a fine 
of not more than $2,000. R.S.O. 1980, 
c. 507,s. 15(2);1989, c. 72, s. 90,parl. 
(3) In addition to the penalty provided in 
subsection (1), a persan who is convicted of a 
contravention of section 3 is liable to a fine 
of $50 for each day the offence continues, 
not exceeding ninety days. R.S.O. 1980, 
c. 507, s. 15 (3); 1989, c. 72, s. 90, part. 
Regulations 16.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may make regulations, 
(a) providing for the issuance of permits 
and licences and prescribing the terms 
and conditions of permits or licences 
or any class thereof; 
(b) requiring the holders of permits and 
licences to make such returns and 
reports as are prescribed; 
(c) requiring the payment of fees in 
respect of the issuance of permits and 
licences and renewals thereof, and fix-
ing the amounts of the fees; 
(d) providing for the apportionment and 
distribution of money appropriated by 
the Legislature for the maintenance, 
development and promotion of the 
tourist industry, and providing for the 
conditions governing the payment 
thereof; 
( e) governing the content and the publica-
tion or display of advertising matter or 
signs respecting tourist facilities, 
accommodation, services or attrac-
tions; 
(f) governing the plans and specifications 
of tourist establishments, or any class 
thereof, and the facilities and equip-
ment that shall be provided; 
(g) requiring information centres, or any 
class thereof, to be licensed, and pro-
l'inspecteur en avise sans délai le délivreur 
de licences qui a délivré cette licence. Ce 
dernier tient aussitôt que possible une 
audience pour déterminer si la licence devrait 
être suspendue ou annulée en vertu de la 
présente loi. Les articles 7, 9 et 10 s'appli-
quent à cette audience ainsi qu'à la décision 
que rendra le délivreur de licences. L.R.O. 
1980, chap. 507, art. 14. 
15 (1) Quiconque contrevient à la pré-
sente loi est coupable d'une infraction et pas-
sible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 5 000 $. L.R.O. 1980, 
chap. 507, par. 15 (l); 1989, chap. 72, art. 
90, en partie. 
(2) Quiconque contrevient aux règlements 
est coupable d'une infraction et passible, sur 
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au 
plus 2000$. L.R.O. 1980, chap. 507, par. 
15 (2); 1989, chap. 72, art. 90, en partie. 
(3) Outre la sanction prévue au para-
graphe (1), une personne qui a été déclarée 
coupable d'avoir enfreint l'article 3 est passi-
ble d'une amende de 50 $ pour chacun des 
jours au cours desquels se poursuit l'infrac-
tion, jusqu'à concurrence de quatre-vingt-dix 
jours. L.R.O. 1980, chap. 507, par. 15 (3); 










16 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements 
seil peut, par règlement : 
a) prévoir la délivrance des permis et 
licences et prescrire les conditions rat-
tachées à ces permis ou licences ou à 
une catégorie de ceux-ci; 
b) prescrire les rapports et déclarations 
que doivent faire les titulaires de per-
mis et licences; 
c) exiger l'acquittement de droits pour la 
délivrance des permis et licences et 
leur renouvellement et fixer les mon-
tants de ces droits; 
d) prévoir la répartition et la distribution 
des sommes affectées par la Législa-
ture au soutien, au développement et 
à la promotion de l'industrie du tou-
risme ainsi que les conditions de leur 
versement; 
e) régir le contenu ams1 que la publica-
tion d'annonces ou l'affichage d'ensei-
gnes visant à faire la publicité du loge-
ment, des installations, des services ou 
des attractions touristiques; 
f) régir les plans et devis des établisse-
ments touristiques ou d'une catégorie 
de ceux-ci ainsi que les installations et 
l'équipement qu'ils doivent offrir; 
g) exiger que les centres de renseigne-
ments, ou une catégorie de ceux-ci, 
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détiennent une licence, et prévoir les 
modalités d'inspection de ces centres 
ainsi que l'examen de leurs livres et 
registres; 
and records; 
(h) goveming the operation of information 
centres and tourist establishments, or 
any class thereof; 
(i) prescribing the times when and the 
manner in which rates for sleeping 
accommodation in tourist establish-
ments and alterations therein shall be 
filed with the Minister and posted up 
under section 11 ; 
(j) prescribing forms and providing for 
their use; 
(k) exempting any class of tourist estab-
lishment from this Act or the regula-
tions or from any provision thereof. 
(2) Any regulation made under subsection 
( 1) may be general or particular in its appli-
cation. R.S.O. 1980, c. 507, s. 16. 
h) régir l'exploitation des centres de ren-
seignements et des établissements tou-
ristiques ou d'une catégorie de ceux-ci; 
i) prescrire le délai et les modalités du 
dépôt auprès du ministre des tarifs exi-
gés à l'égard des installations d'héber-
gement situées dans les établissements 
touristiques et dans les parties réno-
vées de ceux-ci ainsi que l'affichage de 
ces tarifs conformément à l'article 11; 
j) prescrire des formules et prévoir les 
modalités de leur emploi; 
k) soustraire une catégorie d'établisse-
ments touristiques de l'application de 
la présente loi ou de ses règlements. 
(2) Le champ d'application d'un règlement 
pris en application du paragraphe (1) peut 
être général ou restreint. L.R.O. 1980, chap. 
507, art. 16. 
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